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摘要 本文立足于我国造纸业工业发展现状，分析了我国造纸行业的环境污染和治理现状，并剖析了造纸行
业存在的主要问题，为促进我国造纸工业的污染减排提出了建议和对策。








































碱回收率为5 0 %，非木浆仅 30 %，而发达国家碱回收率在
90% 以上；④化学木浆吨浆COD 产生量为60~180kg，世界
先进水平为 4 5 ~ 5 0 k g ；⑤废纸浆吨浆 C O D 产生量为
20~80kg，世界先进水平为2~10kg；⑥草浆吨浆COD 产生
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4 月２７日举行的中博会可持续发展市长论坛上，武汉、长沙、合肥、郑州、太原、南昌六个
中部省会城市共同签订了《环境保护合作备忘录》，提出将加强区域生态环境联合建设，建立开发
与保护的区域协调机制，促进人口、资源、环境的和谐统一。
六市在《备忘录》中承诺，要把握当前与长远的可持续发展之间的关系，共同大力发展高科技
产业，提高产品科技含量，走一条质量和效益相结合的发展道路。
要鼓励发展循环经济，充分利用可再生资源，不断增强市民素质，牢固树立节约资源和保护环
境的意识，把建立资源节约型、环境友好型社会放在工业化发展战略的突出位置。
此外，在《备忘录》中六市还提出要加强环境保护合作，共同探索节能减排有关政策法规的制
定和激励机制的建立，突出抓好重点行业、重点领域节能减排工作。交流加快先进实用技术推广和
应用经验，有效遏制高耗能、高排放企业过快增长，坚决淘汰落后生产技术。
中部六省省会城市共同签订环境保护合作备忘录
